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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh kebergunaaan 
(usability) aplikasi Go-Jek dengan metode McCall secara khusus di kota 
Yogyakarta, (2) mengetahui hasil pengujian usability dengan menggunakan 
metode McCall pada aplikasi Go-Jek dapat membantu pengembangan yang lebih 
efisien dalam penggunaannya bagi masyarakat di kota Yogyakarta (3) 
membangun sebuah sistem pengujian faktor dalam usability dengan kriteria 
satisfaction (tingkat kepuasan) terhadap penggunaan aplikasi gojek di kota 
Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian survei. Populasi pada penelitian ini 
adalah seluruh pelanggan dan driver pengguna transportasi ojek online Go-Jek di 
Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan Non probability 
sampling menggunakan rumus Slovin dengan jumlah sampel sebanyak 71 orang. 
Teknik  pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan 
realibilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) dapat dikatakan bahwa secara 
keseluruhan tingkat kepuasan pelanggan terhadap aplikasi Go-Jek termasuk ke 
dalam kategori baik / tinggi, (2) hasil uji realibilitas terhadap tingkat kepuasan 
pelanggan gojek yaitu  reliabel karena nilai cronbach alpha lebih besar dari r 
tabel, (3) Peneliti telah berhasil membangun sebuah sistem pengujian faktor 
dalam usability dengan kriteria satisfaction (tingkat kepuasan) terhadap 
penggunaan aplikasi gojek di kota Yogyakarta. 
 








This study aims to determine: (1) the effect of usability on the Go-Jek 
application with McCall's method specifically in the city of Yogyakarta, (2) 
knowing the usability test results using the McCall method in the Go-Jek 
application can help develop more efficient its use for the community in the city of 
Yogyakarta (3) builds a system of testing factors in usability with the criteria of 
satisfaction (level of satisfaction) on the use of motorcycle taxi applications in the 
city of Yogyakarta. 
This research is a survey research. The population in this study were all 
customers and drivers of Go-Jek online motorcycle taxi users in the city of 
Yogyakarta. The sampling technique uses Non probability sampling using the 
Slovin formula with a total sample of 71 people. The technique of collecting data 
uses a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The data 
analysis technique used is descriptive statistics. 
The results showed that: (1) it can be said that overall the level of 
customer satisfaction with the Go-Jek application is included in the good / high 
category, (2) the reliability test results for the gojek customer satisfaction level 
are reliable because the cronbach alpha value is greater than r table, (3) The 
researcher has succeeded in establishing a system of usability testing factors with 
the criteria of satisfaction (the level of satisfaction) on the use of motorcycle taxi 
applications in the city of Yogyakarta. 
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